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Скваж инная  векторная магниторазведка осуществляется с по­
мощью аппаратуры  ТСМ -З-ВИ ТР, позволяющей измерять 3 взаимно- 
перпендикулярных составляющ их полного аномального вектора T ar 
причем две составляю щ ие расположены в плоскости разреза  
(искривления) скваж ины  ( X Z ) y а одна — в плоскости, перпендикуляр­
ной плоскости р азреза  (YZ) .  И нтерпретация данных векторной магни­
торазведки производится, как  правило, качественно, на основе изучения 
характера  распределения векторов, причем за основу взято следующее 
положение: расходящ ийся веер векторов исходит из нижней кромки 
рудного тела, а сходящийся веер указы вает  направление на верхнюю 
ф кромку рудного тела.
Первые опыты интерпретации материалов векторной магнитораз­
ведки, произведенной в скваж инах  магнетитовых месторождений 
Восточного С аяна, показали целесообразность использования для 
интерпретации скважинной векторной магниторазведки (в случае 
двухмерных тел) точечной палетки Д . С. Микова. При зтом возможны 
следующие способы использования этой палетки.
I способ.
Известно, что величина полного вектора аномалии для лкЗбого 
двухмерного тела не зависит от направления намагничения. В этом 
большое преимущество кривой 7+  по скважине, полученной методом 
скважинной векторной магниторазведки, перед кривой Z a , полученной 
методом к ар о таж а  магнитного поля.
Количественная интерпретация кривой T a производится следую­
щим образом:
1. В каж дой точке скважины, где производился замер Ty с помо­
щью точечной палетки отдельно определяются величины H a и Z a от 
предполагаемого рудного тела для  любого, условно выбранного, н а ­
правления намагничения тела с интенсивностью, соответствующей 
интенсивности намагничения искомого тела.
2. После этого определяется Т а = У  Z i + H 2a в каж дой точке 
и по этим значениям строится график T по скваж ине от предполагае­
мого тела. И зменяя местоположение и форму тела обычным методом 
подбора, добиваются совпадения, вычисленной и измеренной кривой 
T в скважине.
Следует иметь в виду, что параллельн ая  интерпретация кривых T a 
и Z a по скваж ине открывает некоторые возможности определения
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направления намагничения рудцых тел. Д л я  этого: 1) по кривой T a 
находится форма рудного тела путем подбора; 2 ) по найден­
ной (по T а ) форме рудного тела методом подбора находится такое 
направление намагничения этого тела, которое удовлетворяло бы 
кривой Z a . n
II способ.
1. Путем, аналогичным изложенному в І-ом способе, определяется 
в каж дой точке скважины Z a и H  а (к аж д ая  составляю щ ая со своим
знаком от предполагаемого рудного 
т е л а ) .
2. Графически строятся вектора 
T a (вернее, проекции Ta на пло­
скость р азр еза ) .
3. Подбор тела производится 
до тех пор, пока картина распреде­
ления векторов не будет приближ е­
на к измеренной.
Естественно, что целесообразно 
применять оба способа, вначале 
первый способ, а потом второй спо­
соб.
В связи с изложением второго 
способа уместно отметить, что при­
меняемый в настоящ ее время на 
практике способ определения ни ж ­
ней и верхней кромок рудного тела 
по точке пересечения соответственно 
расходящ ихся и сходящихся вееров 
не отвечает действительности, как  
это наглядно видно из рис. 1. Такой 
метод будет пригоден только д л я % 
очень удлиненных в разрезе  тел, н а ­
магниченных по длинной оси.
В каж дом  конкретном случае 
положение кромок рудного тела будет зависеть от направления на,маг-, 
ничения рудного тела, формы его и расстояния от оси скважины. Этим 
ещ е раз  доказы вается  необходимость использования предлагаемы х 
здесь способов (в частности 2 -го) для  интерпретации результатов с к в а ­
жинной векторной магниторазведки.
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Рис. 1. Распределение векторов Г а в 
плоскости XZ (получено Z и Я , вы­
численным точечной палеткой).
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